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O nj rlc nmax 0 n--, nmax
(a) L/D>5･2の場合 (b) L/D<5.2の場合
第2図 T｡の分子の濃度依存性







第 3図 para-azoxyanisoleでの S-一定に対するTとVの関係
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L (任意スケール)-
第 4図 分子の長さLとTcの関係
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